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࠼ࡧࡍಙ௮ࡢ⌧ᅾ
኱஭బ࿴஀
>ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᳃⏣㞞Ꮚ@

 
 
 
㸯㸬⫼ᬒ࣭┠ⓗ
ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜࠸࠺⚄ࡣ㸪⚟ࢆࡶࡓࡽࡍ⚄㸪ၟ኎⦾┒ࡢ⚄㸪
⁺ᴗࡢ⚄࡜ࡋ࡚㸪඲ᅜࡢ⚄♫࡟ࡲࡘࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪୐⚟
⚄࡜ࡋ࡚ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋすᐑ⚄♫ࡸ㸪኱㜰ࡢ௒ᐑᡁ⚄♫࡞
࡝࡛㸯᭶࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ༑᪥ᡁࡣ㸪ẖᖺከࡃࡢཧᣏ⪅ࡀ࠾࡜
ࡎࢀ㸪㛵す࡛ࡣࠕ࠼࡭ࡗࡉࢇࠖ࡜࠸࠺࿧ࡧྡ࡛ࡶぶࡋࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
♫఍᐀ᩍᏛ⪅࡛࠶ࡿ஭ୖࡣ㸪ࠕၟ኎⦾┒ࡸᐙෆᏳ඲࡞࡝ࢆ
♳㢪ࡋ࡟⾜ࡃ ࠖࠕ࠾Ᏺࡾࡸ࠾ᮐ࡞࡝㸪㨱㝖ࡅࡸ⦕㉳≀ࢆ⮬ศ
ࡢ㌟ࡢᅇࡾ࡟࠾ࡃ ࠖࠕ࠾ࡳࡃࡌࢆࡦ࠸ࡓࡾ༨࠸ࢆࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓ༑᪥ᡁ࡟ཧᣏࡍࡿከࡃࡢேࠎࡀ⾜࠺⾜Ⅽࢆ㸪
ࠕ⌧ୡ฼┈ⓗ⾜ືࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 1)ࠋࠕ⦕㉳ࡀⰋ࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࡶ
ࡢ࡟࠶ࡸ࠿ࡾࡓ࠸࡜ឤࡌ㸪↓ព㆑࡟᐀ᩍⓗ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ேࡣ⌧௦࡟ከ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ⌧௦ⓗ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜
࠸࠺⚄ࡀ㸪ከࡃࡢேࠎ࡟▱ࡽࢀ㸪ぶࡋࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࡞
ࡢ࠿ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚㸪ேࠎࡀࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡟࠶ࡸ
࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿ᫬㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜ࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡜ࡋ
࡚⾲ࢀࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ඛ⾜ᩥ⊩ㄪᰝ㸪⚄♫ࡸ
ࡑࡢ࿘㎶ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ㸪༑᪥ᡁ࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ㄪᰝ㸪
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬ඛ⾜◊✲ࡢศᯒ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࠼ࡧࡍಙ௮ࡢ◊✲࡟ࡣ㸪⚄ヰࡸ⚄♫ࡢ⚍⚄࡜ࡋ
࡚ࡢṔྐⓗ࡞◊✲ 2)ࡸ㸪Ẹ㛫ಙ௮࡜ࡋ࡚ࡢẸ಑Ꮫⓗ◊✲ 3)ࡢ
௚㸪࠼ࡧࡍ࡟㛵ࡍࡿⱁ⬟ࡢࡶࡢ 4)࡞࡝㸪ከ᪉㠃࡟ཬࡪࠋ⚾ࡓ
ࡕࡀ⌧ᅾ┠࡟ࡋࡓࡾ㸪ᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡓࡾࡍࡿල⌧໬ࡋࡓ࠼ࡧࡍ
ࡣ㸪㪉ࡸ㔮➎ࢆᣢࡕ㸪➗㢦࡛ࡩࡃࡼ࠿࡞ጼ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࠼
ࡧࡍಙ௮ࡀᾏࢆ㉳※࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᗢẸ࡟࡜ࡗ࡚⚟ࡢ㇟
ᚩ࡛࠶ࡾ⥆ࡅ࡚ࡁࡓドᣐ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬すᐑ⚄♫ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠕ࠼ࡧࡍࠖ
 ᪂⪺グ஦࠿ࡽぢࡿᖹᡂࡢすᐑ⚄♫࡟࠾ࡅࡿ༑᪥ᡁ
࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡣ࠼ࡧࡍࡢ⚍ࡾࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡓࡵ㸪ᖹᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢᮅ᪥᪂⪺ࡢすᐑ⚄♫
࡛ࡢ༑᪥ᡁ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆㄪᰝࡋࡓࠋᬒẼࡸኳ⅏ࡀேࠎࡢ༑
᪥ᡁ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆᕥྑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㸪㏆ᖺ⚟⏨㑅ࡧࡀす
ᐑ⚄♫ࡢ༑᪥ᡁࡢ㇟ᚩ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 すᐑ⚄♫࿘㎶࠿ࡽぢ࠼ࡿࠕ࠼ࡧࡍࠖ
⌧ᅾࡢ࠼ࡧࡍ⚄♫ࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡣ㸪⚄♫ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓ⾤ࡢ
୰࡟ࡶ࠼ࡧࡍࡣᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡓࡵ㸪すᐑ⚄♫࿘㎶
ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪⾤ࡢ୰࡛ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪࠶
ࡽࡺࡿ࠼ࡧࡍࡢせ⣲ࢆ᥈ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ㸪ၟᴗ᪋タ㸪ၟᗑ
⾤㸪ேᙧⰪᒃࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟
ࡼࡾ㸪᫇࡜࿘㎶ࡢᵝᏊࡀኚࢃࡗࡓ⌧ᅾ࡛ࡶ㸪ᆅඖࡢ࠼ࡧࡍ⚄
♫ࡣᆅྡࡢ௚㸪ၟ኎࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪⾤୪ࡳ࡟ࡶ≉ᚩࡀ⾲ࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ᪋タ࣭ᗑ⯒ࢆྵࡵࡓ㸪⏫ࡢ୰ࡢࡶࡢ࡟
ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࡘࡃࡇ࡜ࡸ㸪࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ
࠼ࡧࡍࡀ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ព㆑ࡢ୰࡛
㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡾᚓ࡚࠸ࡿࠋ 

㸲㸬す᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᒇྕ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࠼ࡧࡍࠖ
 ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜ྡࡢࡘࡃ௻ᴗ࣭ᗑ⯒ࡢㄪᰝ
ྡ⛠ࡢ୰࡟ࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡸᗑ⯒㸦౛㸸࠼
ࡧࡍၟ఍㸪ᒃ㓇ᒇ࠼ࡧࡍ㸪ᡁᮏ⯒㸧ࡢศᕸ≧ἣࡢㄪᰝࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟᪥ᮏࢯࣇࢺ㈍኎ᰴᘧ఍♫࠿ࡽⓎ኎ࡋ࡚࠸
ࡿࠕ㟁Ꮚ㟁ヰᖒ 2012ᖺ∧ࠖࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᑐ㇟ᆅᇦࡣ㸪༑᪥
ᡁࡸ࠼ࡧࡍㅮࡢ⚍ࡾࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿᆅᇦࡢ࡞࠿࡛ࡶ㸪௦⾲ⓗ
ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠼ࡧࡍ㛵ಀ⚄♫ࡀ㙠ᗙࡍࡿරᗜ㸦すᐑ⚄♫㸧㸪
኱㜰㸦௒ᐑᡁ⚄♫㸧㸪ி㒔㸦ᜨ⨾㡲⚄♫㸧㸪ᗈᓥ㸦Ⲩ⬌Ꮚ⚄
♫㸧㸪ᓥ᰿㸦⨾ಖ⚄♫㸧㸪⚟ᒸ㸦ᜨẚ㡲⚄♫㸧㸪ᮾி㸦ᜨẚᑑ
⚄♫㸧㸪⩌㤿㸦᱒⏕すᐑ⚄♫㸧ࡢ㸶ᆅᇦ࡜ࡋࡓࠋ᳨⣴ྡࡣ㸪
ࡦࡽࡀ࡞㸰㏻ࡾ㸪࢝ࢱ࢝ࢼ㸯㏻ࡾ㸪₎Ꮠ㸵㏻ࡾ㸪࢔ࣝࣇ࢓࣋
ࢵࢺ㸲㏻ࡾ㸪ࡑࡋ࡚ឡ⛠࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࠼࡭ࡗࡉࢇࠖࡢィ 15㏻
ࡾ㸦࠼ࡧࡍ㸪ࢅࡧࡍ㸪࢚ࣅࢫ㸪ᡁ㸪⻄Ꮚ㸪ᜨẚᑑ㸪ᜨẚ㡲㸪
ᜨ⨾㡲㸪ᜨ㣕㡲㸪⬌㸪EBISU㸪Ebisu㸪ebisu㸪EVISU㸪࠼
࡭ࡗࡉࢇ㸧࡜ࡋࡓࠋ 
⤖ᯝࡣ⾲㸯࡟♧ࡍࠋྜィᩘࡀከ࠸㡰࡟㸪ᮾி㸪኱㜰㸪රᗜ㸪
⚟ᒸ㸪ᗈᓥ㸪ி㒔㸪⩌㤿㸪ᓥ᰿࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡟ࡣ
ᵝࠎ࡞₎Ꮠࡀ࠶࡚ࡽࢀࡿࡀ㸪௒ᅇࡢ᳨⣴⤖ᯝ࠿ࡽ௻ᴗࡸᗑ⯒
ྡ࡟ࡣᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚౑⏝₎Ꮠࡢ≉ᚩࡀฟ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢᆅྡࡸ㸪࠼ࡧࡍ⚄♫ࡢ₎Ꮠ⾲グࡢ㐪
࠸࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 


 
⾲㸯 ྡ⛠࡜ࡋ࡚ࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀྵࡲࢀࡿ௻ᴗ࣭ᗑ⯒ㄪᰝᩘ

 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
㟁ヰᖒ᳨⣴࠿ࡽ࡛࡚ࡁࡓ௻ᴗࡸᗑ⯒ࡀ㸪ᒇྕ࡜ࡋ࡚ࠕ࠼ࡧ
ࡍࠖࢆྡ⛠࡟ࡘࡅࡓ⌮⏤㸪ពᅗࡸ㸪ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡗ࡚࠸࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓࡑࡢࡇ
࡜࡟ࡼࡿຠᯝ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪௦⾲ⓗ࡞ᡁ⚄♫ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿරᗜ┴ෆ࡜㸪኱㜰ᗓෆ㸪ᗈᓥ┴ෆ㸪⚟ᒸ┴ෆࡢ௻ᴗࢆ
㑅ᢥࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ 278௳㓄ᕸࡋࡓ࠺ࡕ㸪රᗜ┴࡛ 17
௳㸪኱㜰࡛ 25௳㸪ᗈᓥ࡛ 11௳㸪⚟ᒸ࡛㸱௳ࡢィ 56௳ᅇ཰
ࡋࡓࠋ 
ᐇ᪋᫬ᮇ㸸2012ᖺ㸲᭶㹼2012ᖺ㸶᭶  
㉁ၥෆᐜ㸸ࠕ࠼ࡧࡍࠖࢆྡ⛠࡟ࡘࡅࡓ⌮⏤ࡸពᅗ㸪ࠕ࠼ࡧ
ࡍࠖ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ㸪ྡ࡙ࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿຠᯝ࡞࡝㸦グ㏙
ᘧ㸧  
㓄ᕸ㸸㒑㏦㸦すᐑᕷ୍㒊ࡣゼၥ㸧 
ᅇ཰㸸㏉ಙ⏝ᑒ⟄࡟ࡼࡿ㒑㏦㸦すᐑᕷ୍㒊ࡣゼၥ㸧 
 
ྡ⛠࡟࠼ࡧࡍࢆࡘࡅࡓ⌮⏤ࡸࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㸪㏆㞄࡟࠼ࡧ
ࡍ㛵㐃⚄♫ࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀ 12௳࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ
ḟ࠸࡛㸪⦕㉳ᢸࡂࡀ 11௳㸪❧ᆅࡢᆅྡࡀࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜ࡘࡃ
ࡓࡵ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸶௳㸪๰ᴗ⪅ࡢྡᏐ࡟ࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀྵࡲࢀ
ࡿࡓࡵࡀ㸴௳㸪ඛ௦࠿ࡽཷࡅ⥅࠸ࡔࡓࡵ࡜࠸࠺ࡢࡀ㸳௳࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
࠼ࡧࡍࢆࡘࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿⰋ࠸ຠᯝ࡛ࡶࡗ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓࡢ
ࡣ㸪ぬ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ 15௳࡛ᅽಽⓗ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪࠼ࡧࡍ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣఱ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚
ࡣ㸪22௳ࡀၟ኎⦾┒ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋḟ࡟⚟ࡢ⚄
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࠋ⦕㉳ࡀ࠸࠸ࡀ㸳௳㸪➗㢦࣭࡟ࡇ࡟ࡇࡀ㸲௳࡛㸪
ࡑࡢ௚㸪ࢱ࢖࡜㔮➎㸪኱⁺࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࠼ࡧࡍ࡟ࡲࡘࢃࡿࢧ࣮ࣅࢫࡸၟရࡣ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣ㸪㣧㣗ᗑࡣࣣࣅࢫࣅ࣮ࣝࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ
㸱௳࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ┳ᯈ㸪ၟရࣛ࣋ࣝ㸪ၟရࢆධࢀࡿ⿄㸪࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸪
ྡ่㸪㣧㣗ᗑ࡞ࡽ⠂⿄࡞࡝ࡢᗈ࿌፹య࡟㸪࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ࠼ࡧ
ࡍࡢ㢦ࡲࡓࡣ඲㌟ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ௻ᴗ࣭ᗑ⯒ࡶ࠶ࡗࡓࠋ㪉ࢆᣢ
ࡓࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ྛࠎࡢᴗົ࡟ࡲࡘࢃࡿࡶࡢࢆ
࠼ࡧࡍ࡟ᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࡸࡣࡾ㸪ⅲᖗᏊ
ࢆ࠿ࡪࡾ㸪ࡩࡃࡼ࠿࡛ୟࡘ➗㢦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡢㄆ㆑࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
௻ᴗ࡜ࡋ࡚༑᪥ᡁ࡟ཧᣏࢆࡍࡿ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡣ 56௳୰
38௳ࡀཧᣏࡍࡿ࡜ࡇࡓ࠼㸪ࡑࡢཧᣏ⚄♫ࡣࡑࢀࡒࢀ௻ᴗ࠿
ࡽ୍␒㏆࠸࠼ࡧࡍ⚄♫࡬ཧᣏࡍࡿ࡜࠶ࡗࡓࠋ 
௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪࠼ࡧࡍ
࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡿࡇ࡜ࡣࡸࡣࡾၟ኎⦾┒࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋၟ኎⦾┒ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᙉ࠸ࡓࡵ㸪ඖࠎࡢᾏࡢ⚄࡜࠸
࠺ഃ㠃࡛ࡢㄆ㆑ࡣ࡯ࡰ↓࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋྡ࡙ࡅࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪
ࡣࡌࡵ࠿ࡽၟ኎⦾┒ࢆồࡵ࡚࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪㏆ࡃ࡟࠼ࡧࡍ⚄
♫ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ࡲࡓᆅྡࡀ࠼ࡧࡍ࡛࠶ࡿ㸪⮬㌟ࡢྡᏐࡀࠕ࠼
ࡧࡍ࡛ࠖ࠶ࡿ࡞࡝㸪ᆅඖ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศ⮬㌟࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆព
㆑ࡋ࡚ྡ๓ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

㸳㸬⪃ᐹ᳨࣭ウ࣭௒ᚋࡢᒎᮃ
ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚㸱ࡘࡢ⤖ㄽࢆฟࡋࡓࠋ㸯ࡘࡣ㸪᫇࡜
࿘㎶ࡢᵝᏊࡀኚࢃࡗࡓ⌧ᅾ࡛ࡶ㸪ࠕ࠼ࡧࡍࠖࡣᆅᇦ࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡕࡢ୰㸦ᘓ≀ྡ࣭┳ᯈ࣭ᗈ
࿌㸧࡟ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࡘࡃࡇ࡜㸪ᅗീ㸦࢟ࣕࣛࢡࢱ
࣮㸧࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ぶࡋࡳࢆᣢࡕ㸪
ព㆑ࡢ୰࡛㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡾᚓ࡚࠸ࡿࠋ㸰ࡘ┠࡟㸪ࠕ࠼ࡧ
ࡍࠖ࡟ࡣᆅᇦࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ῝ࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᫇࠿ࡽᆅᇦ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀᆅᇦࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕సࡾ㸪ࡘ࡞ࡀࡾసࡾ࡟ᙺ❧ࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋ㸱ࡘ
┠ࡣ㸪࠼ࡧࡍಙ௮ࡣ௒ᚋࡶᣢ⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ேࠎࡀ⌧ୡ฼┈ࢆồࡵࡿ㝈ࡾ㸪࠼ࡧࡍಙ௮ࡣ௒ᚋࡶᣢ⥆ࡋ࡚
ࡺࡃࠋ௒ᚋࡣࠕ࠼ࡧࡍಙ௮ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛
ࠕ࠼ࡧࡍࠖࢆ⚄࡜ࡋ࡚ࡲࡘࡿ⚄♫ࡢ⪃࠼㸪⚄♫ഃ࠿ࡽࡳࡿ
ࠕ࠼ࡧࡍࠖࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣᚲせ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 

ὀ࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
1)஭ୖ㡰Ꮥ: ⌧௦᪥ᮏࡢ᐀ᩍ♫఍Ꮫ, ୡ⏺ᛮ᝿♫, 1994 
2)ྜྷ஭Ⰻ㝯: ࢚ࣅࢫ⚄◊✲, ⚄㐨ྐᏛ, 5-4, 1957 
3)႐⏣㈆ྜྷ: ୐⚟⚄ࡢᡂ❧, ⚟⚄ࡢ◊✲, ᪥ᮏᏛ⾡ᬑཬ఍, 
1935 
4)㔠஭Ύග: ⚟⚄≬ゝࡢᙧᡂ, ୐⚟⚄ಙ௮㎡඾, ᡁග⚈ฟ∧, 
1990 

᳨⣴ྡ රᗜ 
኱
㜰 
ி
㒔 
ᗈ
ᓥ 
ᓥ
᰿ 
⚟
ᒸ 
ᮾ
ி 
⩌
㤿 
࠼ࡧࡍ 76 83 21 40 18 62 70 14 
ࢅࡧࡍ 21 27 11 13 2 19 33 5 
࢚ࣅࢫ 60 79 15 25 10 25 88 9 
ᡁ 52 106 2 2 1 1 8 0 
⻄Ꮚ 3 1 0 1 0 1 1 0 
ᜨẚᑑ 4 12 0 1 0 9 200 14 
ᜨẚ㡲 3 3 3 5 2 17 5 0 
ᜨ⨾㡲 7 34 3 0 1 2 2 0 
ᜨ㣕㡲 0 0 0 2 0 0 0 0 
⬌Ꮚ 0 0 0 24 0 0 0 0 
EBISU 2 7 0 0 0 0 7 0 
Ebisu 0 1 0 0 0 0 3 0 
ebisu 0 0 0 0 0 0 2 0 
EVISU 0 1 1 0 0 0 0 1 
࠼࡭ࡗࡉࢇ 0 6 0 0 0 0 0 0 
ィ 228 360 56 113 34 136 419 43 
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࠼ࡧࡍಙ௮ࡢ⌧ᅾ
኱஭బ࿴஀
>ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ᳃⏣㞞Ꮚ@

 
 
 
㸯㸬⫼ᬒ࣭┠ⓗ
ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜࠸࠺⚄ࡣ㸪⚟ࢆࡶࡓࡽࡍ⚄㸪ၟ኎⦾┒ࡢ⚄㸪
⁺ᴗࡢ⚄࡜ࡋ࡚㸪඲ᅜࡢ⚄♫࡟ࡲࡘࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪୐⚟
⚄࡜ࡋ࡚ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋすᐑ⚄♫ࡸ㸪኱㜰ࡢ௒ᐑᡁ⚄♫࡞
࡝࡛㸯᭶࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ༑᪥ᡁࡣ㸪ẖᖺከࡃࡢཧᣏ⪅ࡀ࠾࡜
ࡎࢀ㸪㛵す࡛ࡣࠕ࠼࡭ࡗࡉࢇࠖ࡜࠸࠺࿧ࡧྡ࡛ࡶぶࡋࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
♫఍᐀ᩍᏛ⪅࡛࠶ࡿ஭ୖࡣ㸪ࠕၟ኎⦾┒ࡸᐙෆᏳ඲࡞࡝ࢆ
♳㢪ࡋ࡟⾜ࡃ ࠖࠕ࠾Ᏺࡾࡸ࠾ᮐ࡞࡝㸪㨱㝖ࡅࡸ⦕㉳≀ࢆ⮬ศ
ࡢ㌟ࡢᅇࡾ࡟࠾ࡃ ࠖࠕ࠾ࡳࡃࡌࢆࡦ࠸ࡓࡾ༨࠸ࢆࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓ༑᪥ᡁ࡟ཧᣏࡍࡿከࡃࡢேࠎࡀ⾜࠺⾜Ⅽࢆ㸪
ࠕ⌧ୡ฼┈ⓗ⾜ືࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 1)ࠋࠕ⦕㉳ࡀⰋ࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࡶ
ࡢ࡟࠶ࡸ࠿ࡾࡓ࠸࡜ឤࡌ㸪↓ព㆑࡟᐀ᩍⓗ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ேࡣ⌧௦࡟ከ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ⌧௦ⓗ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜
࠸࠺⚄ࡀ㸪ከࡃࡢேࠎ࡟▱ࡽࢀ㸪ぶࡋࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࡞
ࡢ࠿ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚㸪ேࠎࡀࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡟࠶ࡸ
࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿ᫬㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜ࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡜ࡋ
࡚⾲ࢀࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ඛ⾜ᩥ⊩ㄪᰝ㸪⚄♫ࡸ
ࡑࡢ࿘㎶ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ㸪༑᪥ᡁ࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ㄪᰝ㸪
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬ඛ⾜◊✲ࡢศᯒ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ࠼ࡧࡍಙ௮ࡢ◊✲࡟ࡣ㸪⚄ヰࡸ⚄♫ࡢ⚍⚄࡜ࡋ
࡚ࡢṔྐⓗ࡞◊✲ 2)ࡸ㸪Ẹ㛫ಙ௮࡜ࡋ࡚ࡢẸ಑Ꮫⓗ◊✲ 3)ࡢ
௚㸪࠼ࡧࡍ࡟㛵ࡍࡿⱁ⬟ࡢࡶࡢ 4)࡞࡝㸪ከ᪉㠃࡟ཬࡪࠋ⚾ࡓ
ࡕࡀ⌧ᅾ┠࡟ࡋࡓࡾ㸪ᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡓࡾࡍࡿල⌧໬ࡋࡓ࠼ࡧࡍ
ࡣ㸪㪉ࡸ㔮➎ࢆᣢࡕ㸪➗㢦࡛ࡩࡃࡼ࠿࡞ጼ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࠼
ࡧࡍಙ௮ࡀᾏࢆ㉳※࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᗢẸ࡟࡜ࡗ࡚⚟ࡢ㇟
ᚩ࡛࠶ࡾ⥆ࡅ࡚ࡁࡓドᣐ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬すᐑ⚄♫ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠕ࠼ࡧࡍࠖ
 ᪂⪺グ஦࠿ࡽぢࡿᖹᡂࡢすᐑ⚄♫࡟࠾ࡅࡿ༑᪥ᡁ
࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡣ࠼ࡧࡍࡢ⚍ࡾࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡓࡵ㸪ᖹᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢᮅ᪥᪂⪺ࡢすᐑ⚄♫
࡛ࡢ༑᪥ᡁ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆㄪᰝࡋࡓࠋᬒẼࡸኳ⅏ࡀேࠎࡢ༑
᪥ᡁ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆᕥྑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㸪㏆ᖺ⚟⏨㑅ࡧࡀす
ᐑ⚄♫ࡢ༑᪥ᡁࡢ㇟ᚩ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 すᐑ⚄♫࿘㎶࠿ࡽぢ࠼ࡿࠕ࠼ࡧࡍࠖ
⌧ᅾࡢ࠼ࡧࡍ⚄♫ࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡣ㸪⚄♫ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓ⾤ࡢ
୰࡟ࡶ࠼ࡧࡍࡣᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡓࡵ㸪すᐑ⚄♫࿘㎶
ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪⾤ࡢ୰࡛ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪࠶
ࡽࡺࡿ࠼ࡧࡍࡢせ⣲ࢆ᥈ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ㸪ၟᴗ᪋タ㸪ၟᗑ
⾤㸪ேᙧⰪᒃࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟
ࡼࡾ㸪᫇࡜࿘㎶ࡢᵝᏊࡀኚࢃࡗࡓ⌧ᅾ࡛ࡶ㸪ᆅඖࡢ࠼ࡧࡍ⚄
♫ࡣᆅྡࡢ௚㸪ၟ኎࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪⾤୪ࡳ࡟ࡶ≉ᚩࡀ⾲ࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ᪋タ࣭ᗑ⯒ࢆྵࡵࡓ㸪⏫ࡢ୰ࡢࡶࡢ࡟
ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࡘࡃࡇ࡜ࡸ㸪࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ
࠼ࡧࡍࡀ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ព㆑ࡢ୰࡛
㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡾᚓ࡚࠸ࡿࠋ 

㸲㸬す᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᒇྕ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࠼ࡧࡍࠖ
 ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜ྡࡢࡘࡃ௻ᴗ࣭ᗑ⯒ࡢㄪᰝ
ྡ⛠ࡢ୰࡟ࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡸᗑ⯒㸦౛㸸࠼
ࡧࡍၟ఍㸪ᒃ㓇ᒇ࠼ࡧࡍ㸪ᡁᮏ⯒㸧ࡢศᕸ≧ἣࡢㄪᰝࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟᪥ᮏࢯࣇࢺ㈍኎ᰴᘧ఍♫࠿ࡽⓎ኎ࡋ࡚࠸
ࡿࠕ㟁Ꮚ㟁ヰᖒ 2012ᖺ∧ࠖࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᑐ㇟ᆅᇦࡣ㸪༑᪥
ᡁࡸ࠼ࡧࡍㅮࡢ⚍ࡾࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿᆅᇦࡢ࡞࠿࡛ࡶ㸪௦⾲ⓗ
ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠼ࡧࡍ㛵ಀ⚄♫ࡀ㙠ᗙࡍࡿරᗜ㸦すᐑ⚄♫㸧㸪
኱㜰㸦௒ᐑᡁ⚄♫㸧㸪ி㒔㸦ᜨ⨾㡲⚄♫㸧㸪ᗈᓥ㸦Ⲩ⬌Ꮚ⚄
♫㸧㸪ᓥ᰿㸦⨾ಖ⚄♫㸧㸪⚟ᒸ㸦ᜨẚ㡲⚄♫㸧㸪ᮾி㸦ᜨẚᑑ
⚄♫㸧㸪⩌㤿㸦᱒⏕すᐑ⚄♫㸧ࡢ㸶ᆅᇦ࡜ࡋࡓࠋ᳨⣴ྡࡣ㸪
ࡦࡽࡀ࡞㸰㏻ࡾ㸪࢝ࢱ࢝ࢼ㸯㏻ࡾ㸪₎Ꮠ㸵㏻ࡾ㸪࢔ࣝࣇ࢓࣋
ࢵࢺ㸲㏻ࡾ㸪ࡑࡋ࡚ឡ⛠࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࠼࡭ࡗࡉࢇࠖࡢィ 15㏻
ࡾ㸦࠼ࡧࡍ㸪ࢅࡧࡍ㸪࢚ࣅࢫ㸪ᡁ㸪⻄Ꮚ㸪ᜨẚᑑ㸪ᜨẚ㡲㸪
ᜨ⨾㡲㸪ᜨ㣕㡲㸪⬌㸪EBISU㸪Ebisu㸪ebisu㸪EVISU㸪࠼
࡭ࡗࡉࢇ㸧࡜ࡋࡓࠋ 
⤖ᯝࡣ⾲㸯࡟♧ࡍࠋྜィᩘࡀከ࠸㡰࡟㸪ᮾி㸪኱㜰㸪රᗜ㸪
⚟ᒸ㸪ᗈᓥ㸪ி㒔㸪⩌㤿㸪ᓥ᰿࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡟ࡣ
ᵝࠎ࡞₎Ꮠࡀ࠶࡚ࡽࢀࡿࡀ㸪௒ᅇࡢ᳨⣴⤖ᯝ࠿ࡽ௻ᴗࡸᗑ⯒
ྡ࡟ࡣᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚౑⏝₎Ꮠࡢ≉ᚩࡀฟ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢᆅྡࡸ㸪࠼ࡧࡍ⚄♫ࡢ₎Ꮠ⾲グࡢ㐪
࠸࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 


 
⾲㸯 ྡ⛠࡜ࡋ࡚ࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀྵࡲࢀࡿ௻ᴗ࣭ᗑ⯒ㄪᰝᩘ

 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
㟁ヰᖒ᳨⣴࠿ࡽ࡛࡚ࡁࡓ௻ᴗࡸᗑ⯒ࡀ㸪ᒇྕ࡜ࡋ࡚ࠕ࠼ࡧ
ࡍࠖࢆྡ⛠࡟ࡘࡅࡓ⌮⏤㸪ពᅗࡸ㸪ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡗ࡚࠸࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓࡑࡢࡇ
࡜࡟ࡼࡿຠᯝ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪௦⾲ⓗ࡞ᡁ⚄♫ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿරᗜ┴ෆ࡜㸪኱㜰ᗓෆ㸪ᗈᓥ┴ෆ㸪⚟ᒸ┴ෆࡢ௻ᴗࢆ
㑅ᢥࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ 278௳㓄ᕸࡋࡓ࠺ࡕ㸪රᗜ┴࡛ 17
௳㸪኱㜰࡛ 25௳㸪ᗈᓥ࡛ 11௳㸪⚟ᒸ࡛㸱௳ࡢィ 56௳ᅇ཰
ࡋࡓࠋ 
ᐇ᪋᫬ᮇ㸸2012ᖺ㸲᭶㹼2012ᖺ㸶᭶  
㉁ၥෆᐜ㸸ࠕ࠼ࡧࡍࠖࢆྡ⛠࡟ࡘࡅࡓ⌮⏤ࡸពᅗ㸪ࠕ࠼ࡧ
ࡍࠖ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ㸪ྡ࡙ࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿຠᯝ࡞࡝㸦グ㏙
ᘧ㸧  
㓄ᕸ㸸㒑㏦㸦すᐑᕷ୍㒊ࡣゼၥ㸧 
ᅇ཰㸸㏉ಙ⏝ᑒ⟄࡟ࡼࡿ㒑㏦㸦すᐑᕷ୍㒊ࡣゼၥ㸧 
 
ྡ⛠࡟࠼ࡧࡍࢆࡘࡅࡓ⌮⏤ࡸࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㸪㏆㞄࡟࠼ࡧ
ࡍ㛵㐃⚄♫ࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀ 12௳࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ
ḟ࠸࡛㸪⦕㉳ᢸࡂࡀ 11௳㸪❧ᆅࡢᆅྡࡀࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜ࡘࡃ
ࡓࡵ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸶௳㸪๰ᴗ⪅ࡢྡᏐ࡟ࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀྵࡲࢀ
ࡿࡓࡵࡀ㸴௳㸪ඛ௦࠿ࡽཷࡅ⥅࠸ࡔࡓࡵ࡜࠸࠺ࡢࡀ㸳௳࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
࠼ࡧࡍࢆࡘࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿⰋ࠸ຠᯝ࡛ࡶࡗ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓࡢ
ࡣ㸪ぬ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ 15௳࡛ᅽಽⓗ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪࠼ࡧࡍ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣఱ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚
ࡣ㸪22௳ࡀၟ኎⦾┒ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋḟ࡟⚟ࡢ⚄
ࡢ࢖࣓࣮ࢪࠋ⦕㉳ࡀ࠸࠸ࡀ㸳௳㸪➗㢦࣭࡟ࡇ࡟ࡇࡀ㸲௳࡛㸪
ࡑࡢ௚㸪ࢱ࢖࡜㔮➎㸪኱⁺࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࠼ࡧࡍ࡟ࡲࡘࢃࡿࢧ࣮ࣅࢫࡸၟရࡣ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣ㸪㣧㣗ᗑࡣࣣࣅࢫࣅ࣮ࣝࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ
㸱௳࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ┳ᯈ㸪ၟရࣛ࣋ࣝ㸪ၟရࢆධࢀࡿ⿄㸪࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸪
ྡ่㸪㣧㣗ᗑ࡞ࡽ⠂⿄࡞࡝ࡢᗈ࿌፹య࡟㸪࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ࠼ࡧ
ࡍࡢ㢦ࡲࡓࡣ඲㌟ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ௻ᴗ࣭ᗑ⯒ࡶ࠶ࡗࡓࠋ㪉ࢆᣢ
ࡓࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ྛࠎࡢᴗົ࡟ࡲࡘࢃࡿࡶࡢࢆ
࠼ࡧࡍ࡟ᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࡸࡣࡾ㸪ⅲᖗᏊ
ࢆ࠿ࡪࡾ㸪ࡩࡃࡼ࠿࡛ୟࡘ➗㢦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡢㄆ㆑࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
௻ᴗ࡜ࡋ࡚༑᪥ᡁ࡟ཧᣏࢆࡍࡿ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡣ 56௳୰
38௳ࡀཧᣏࡍࡿ࡜ࡇࡓ࠼㸪ࡑࡢཧᣏ⚄♫ࡣࡑࢀࡒࢀ௻ᴗ࠿
ࡽ୍␒㏆࠸࠼ࡧࡍ⚄♫࡬ཧᣏࡍࡿ࡜࠶ࡗࡓࠋ 
௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪࠼ࡧࡍ
࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡿࡇ࡜ࡣࡸࡣࡾၟ኎⦾┒࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋၟ኎⦾┒ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᙉ࠸ࡓࡵ㸪ඖࠎࡢᾏࡢ⚄࡜࠸
࠺ഃ㠃࡛ࡢㄆ㆑ࡣ࡯ࡰ↓࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋྡ࡙ࡅࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪
ࡣࡌࡵ࠿ࡽၟ኎⦾┒ࢆồࡵ࡚࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪㏆ࡃ࡟࠼ࡧࡍ⚄
♫ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ࡲࡓᆅྡࡀ࠼ࡧࡍ࡛࠶ࡿ㸪⮬㌟ࡢྡᏐࡀࠕ࠼
ࡧࡍ࡛ࠖ࠶ࡿ࡞࡝㸪ᆅඖ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ศ⮬㌟࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆព
㆑ࡋ࡚ྡ๓ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

㸳㸬⪃ᐹ᳨࣭ウ࣭௒ᚋࡢᒎᮃ
ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚㸱ࡘࡢ⤖ㄽࢆฟࡋࡓࠋ㸯ࡘࡣ㸪᫇࡜
࿘㎶ࡢᵝᏊࡀኚࢃࡗࡓ⌧ᅾ࡛ࡶ㸪ࠕ࠼ࡧࡍࠖࡣᆅᇦ࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡕࡢ୰㸦ᘓ≀ྡ࣭┳ᯈ࣭ᗈ
࿌㸧࡟ࠕ࠼ࡧࡍࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࡘࡃࡇ࡜㸪ᅗീ㸦࢟ࣕࣛࢡࢱ
࣮㸧࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ぶࡋࡳࢆᣢࡕ㸪
ព㆑ࡢ୰࡛㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡾᚓ࡚࠸ࡿࠋ㸰ࡘ┠࡟㸪ࠕ࠼ࡧ
ࡍࠖ࡟ࡣᆅᇦࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ῝ࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᫇࠿ࡽᆅᇦ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠕ࠼ࡧࡍࠖࡀᆅᇦࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕సࡾ㸪ࡘ࡞ࡀࡾసࡾ࡟ᙺ❧ࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋ㸱ࡘ
┠ࡣ㸪࠼ࡧࡍಙ௮ࡣ௒ᚋࡶᣢ⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ேࠎࡀ⌧ୡ฼┈ࢆồࡵࡿ㝈ࡾ㸪࠼ࡧࡍಙ௮ࡣ௒ᚋࡶᣢ⥆ࡋ࡚
ࡺࡃࠋ௒ᚋࡣࠕ࠼ࡧࡍಙ௮ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛
ࠕ࠼ࡧࡍࠖࢆ⚄࡜ࡋ࡚ࡲࡘࡿ⚄♫ࡢ⪃࠼㸪⚄♫ഃ࠿ࡽࡳࡿ
ࠕ࠼ࡧࡍࠖࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣᚲせ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 

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4)㔠஭Ύග: ⚟⚄≬ゝࡢᙧᡂ, ୐⚟⚄ಙ௮㎡඾, ᡁග⚈ฟ∧, 
1990 

᳨⣴ྡ රᗜ 
኱
㜰 
ி
㒔 
ᗈ
ᓥ 
ᓥ
᰿ 
⚟
ᒸ 
ᮾ
ி 
⩌
㤿 
࠼ࡧࡍ 76 83 21 40 18 62 70 14 
ࢅࡧࡍ 21 27 11 13 2 19 33 5 
࢚ࣅࢫ 60 79 15 25 10 25 88 9 
ᡁ 52 106 2 2 1 1 8 0 
⻄Ꮚ 3 1 0 1 0 1 1 0 
ᜨẚᑑ 4 12 0 1 0 9 200 14 
ᜨẚ㡲 3 3 3 5 2 17 5 0 
ᜨ⨾㡲 7 34 3 0 1 2 2 0 
ᜨ㣕㡲 0 0 0 2 0 0 0 0 
⬌Ꮚ 0 0 0 24 0 0 0 0 
EBISU 2 7 0 0 0 0 7 0 
Ebisu 0 1 0 0 0 0 3 0 
ebisu 0 0 0 0 0 0 2 0 
EVISU 0 1 1 0 0 0 0 1 
࠼࡭ࡗࡉࢇ 0 6 0 0 0 0 0 0 
ィ 228 360 56 113 34 136 419 43 
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